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1837 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Ovoide o cilíndrica. Anchura máxima por debajo de la mitad, rebajada de un lado. Contorno, con 
frecuencia, oblongo. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente estrecha y poco profunda, en algunos frutos es mas bien superficial 
con carnosidad lateral unida con el pedúnculo que le da una forma característica; en el resto de los frutos, 
presenta fondo con chapa ruginosa de tono cobrizo, mas o menos amplia y desbordada. Pedúnculo: Corto, 
fino y leñoso. 
 
Cavidad del ojo: Anchura y profundidad medias, fruncida mas o menos notablemente y de bordes 
suavemente ondulados, a veces rebajados de un lado. Ojo: Pequeño o intermedio. Cerrado o un poco 
abierto. Sépalos triangulares, separados en su base y con las puntas vueltas, de color verde y con tomento. 
 
Piel: Fina, semi brillante. Color: Amarillo yema tirando a ocre con reflejos verdosos. Chapa en zona de 
insolación mas o menos amplia, de color rosa con tenues pinceladas de la misma tonalidad, aunque algo 
más vivo o, en algún fruto, exento de ellas. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, cónico alargado o triangular, con los estambres situados mas bien por debajo de 
su mitad. 
 
Corazón: Alargado e irregular, desplazado hacia el pedúnculo. Eje abierto. Celdas estrechas y cortas o 
alargadas. 
 
Semillas: Pequeñas. 
 
Carne: Color crema. Fundente, un poco jugosa, a veces se vuelve algo harinosa. Sabor: Suavemente 
acidulado pero dulzón. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
